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Informasi Pribadi  
Nama  Fahmi Hendriawan 
Alamat Kebon Anggrek Lebak RT 04/02 no. 3 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal Bogor  
Telepon Rumah:  (0251) 8334940 HP: +6288213029150 
E-mail fahmi_hendriawan@yahoo.com 
  
Kewarganegaraan Indonesia 
  
Tempat, tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1993 
  
Jenis Kelamin Laki-laki 
  
  
Education and training  
  
1999-2005 SD Negeri Pondok Rumput 1 Bogor  
2005-2008 
                                                2008-2011 
SMP Negeri 5 Bogor 
SMA Negeri 9 Bogor 
2011-2016 Universitas Negeri Jakarta 
Pelatihan 
2013 
 
Pelatihan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 
2016 Formation des Jeunes Professeurs (Pelatihan Guru Muda) di Institut Français d’Indonésie 
Kemampuan dan Kompetensi  
  
Bahasa Ibu Indonesia 
  
Kemampuan Bahasa Asing  
Self-assessment  Understanding Speaking Writing 
European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
Bahasa Prancis  1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 
 (*) Common European Framework of Reference for Languages 
Bahasa Inggris TOEFL ITP 513 
  
Kompetensi Komunikasi  Mampu beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang lain karena pengalaman sebagai 
guru di SMA Negeri 58 Jakarta, guru privat dan pemandu wisata berbahasa Prancis 
 Mampu merepresentasikan organisasi dan universitas dalam acara nasional dan 
internasional  
 Mampu menggunakan dan aktif dalam berbagai sosial media seperti Blogger, Twitter, 
Instagram, Facebook, Path, Tumblr) 
  
Organisational skills & 
experiences 
 Kepemimpinan (Kepala Departemen HUMAS BEM Jurusan Bahasa Prancis  2013-2014) 
 Manajemen acara (Penanggung jawab acara Musyawarah Nasional Ikatan Mahasiswa Studi 
Prancis di Indonesia pada bulan September 2015) 
 Menjadi bagian dari nasional organisasi 
(1) Konsuler Jendral Universitas Negeri Jakarta untuk Ikatan Mahasiswa Studi Prancis 
di Indonesia (IMASPI) (2013-2015) 
(2) Jurnalis untuk bulletin berbahasa Prancis (Quoi de Neuf?) (2012-2015) 
  
  
Achievements  Juara ketiga Bhakti Pemuda Antar Propinsi (PPAP) Pertukaran Pemuda Antar Negara 
Tingkat Kota Bogor 2015 
  Juara Kedua Lomba Menulis Berbahasa Prancis diselenggarakan oleh Institut Français 
d’Indonésie 2015 
 Test of English as Foreign Language ITP (TOEFL ITP) 
 Diplômes d’Etudes en Langue francaise (DELF) B2, 2014 
 Sertifikat Kehadiran di Grand Launching GPMI Wokrshop Kemaritiman  Menata Kesiapan 
Sumberdaya Manusia Meraih Kejayaan Nusantara dengan Visi Maritim, 2014 
 Sertifikat sebagai Partisipan di Seminar Nasional Menwa UNJ “Cyber Defence Dalam Menuju 
Indonesia Baru, 2014 
 Sertifikat Kehadiran di Association of French Students in Indonesia gathering (Makassar, 
Semarang, Medan) 2012-2014 
 Sertifikat Kehadiran pada seminar Internasional ’ASEAN Foundation, Future Young 
Entrepreneurs: Facing The ASEAN Community 2015, 2013 
 Sertifikat Kehadiran pada Premières Assises du Français en Asie du Sud-est 2012 
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